3　比较视野下的中日相互认知―基于《2015 年中日关系舆论调查》的分析― by 张 楠










































































































































































































































































年份 首要因素 次要因素 第三因素 
2005 历史问题 领土争端 经济摩擦 
2006 历史问题 领土争端 经济摩擦 
2007 历史问题 领土争端 经济摩擦 
2008 历史问题 领土争端 经济摩擦 
2009 领土争端 历史问题 海洋资源纠纷 
2010 领土争端 缺少政治互信 海洋资源纠纷 
2011 领土争端 缺少政治互信 海洋资源纠纷 
2012 领土争端 缺少政治互信 海洋资源纠纷 
2013 领土争端 历史问题 海洋资源纠纷 
2014 领土争端 历史问题 海洋资源纠纷 
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11日方 14 年的数据来自 2014 年 5～6 月间实施的 
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